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a promnría V 
Á ' Á.—d.— 4 k f i 
•ADVERTENCIA OFICIAL 
Luego que los Sres. Alcaldes y 
Secretarios reciban los números de 
este BOLETIN, dispondrán que se 
fije un ejemplar en el sitio de costum-
bre, donde permanecerá hasta el reci-
bo del número siguiente. 
Los Secretarios cuidarán de con-
servar losBOLETINEScoleccionados 
ordenadamente, para su encuadema-
ción, que deberá verificarse cada año. 
SE PUBLICA TODOS LOS DÍAS 
: : EXCEPTO LOS FESTIVOS : : 
Se suscribe fn la Imprenta provincial, 
(Independencia 16), a diez pesetas al trimes-
tre, pagadas al solicitar la suscripción. 
Los Ayuntamientos de esta provincia 
abonarán la suscripción con arreglo a las 
Ordenanzas publicadas en el BOLETÍN de 
fecha 30 de Diciembre de'1927. 
Los Juzgados municipales, sin distinción, 
diez y seis pesetas al año. 
A D V E R T E N C I A E D I T O R I A L 
Las leyes órdenes y anuncios que 
hayan de insertarse en el BOLETÍN 
OFICIAL, se han de mandar al Gober-
nador de la provincia, por cuyo con-
ducto se pasarán al Administrador de 
dicho periódico (Real orden de 6 de 
Abr i l de 1859). 
S U M A R I O 
Admin straeióii proTincial 
GOBIERNO CIVIL 
Servicio de h ig iene y s a n i d a d vete-
r ina r i a .—Circu la r . 
D e l e g a c i ó n de H a c i e n d a de la p ro -
v i n c i a de L e ó n . — A n u n c i o . 
Jefatura de minas .—Sol i c i t ud de re-
gistro de D . Dion i s io G o n z á l e z M i -
randa. 
Otra idem de D . Alber to Blanco. 
Jefatura de Obras p ú b l i c a s de l a p r o -
v i n c i a de L e ó n . — A n u n c i o . 
Adminis trac ión municipal 
Edictos de Ayun tamien tos . 
Administración de Justicia 
T r i b u n a l p r o v i n c i a l de l o con tenc io -
so -admin i s t r a t ivo de L e ó n . — R e c u r -
so interpuesto por el Procurador don 
Luis Crespo H c v i a . 
Otro idem p o r el Procurador D . Lu i s 
F e r n á n d e z Rey. 
Edictos de Juzgados. 
Cédula de c i t a c ión . 
IDHTRACIÚN PROVINCIAL 
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S E R V I C I O D E H I G I E N E 
Y S A N I D A D V E T E R I N A R I A 
N u n c i o s part iculares. 
C I R C U L A R 
E n c u m p l i m i e n t o de l o dispviesto 
en el a r t . 12 de l Reg lamento de l a L e y 
de Ep izoo t i a s , y a p ropues ta de l I n s -
pec tor p r o v i n c i a l , se dec lara o f i c i a l -
men te l a exis tencia de l a glosopeda 
en el ganado b o b i n o existente en el 
p u e b l o de V i l l a c e l a m a , A y u n t a m i e n -
to de V i l l a n u e v a de las Manzanas , 
en las c i r cuns tanc ias siguientes: 
Z o n a dec la rada infec ta : Las cua-
dras p r o p i e d a d de D . M a t u r i n o B e l l o 
y M a r i a n o de l a Puente. 
Z o n a dec la rada sospechosa: T o d o 
el t é r m i n o p r i v a t i v o d e l p u e b l o de 
V i l l a c e l a m a . 
Med idas que deben ponerse en 
p r á c t i c a : T o d a s las s e ñ a l a d a s en e l 
C a p í t u l o X X V I de l Reg lamento de 
Ep i zoo t i a s de 6 de M a r z o de 1929. 
Encarezco a las A u t o r i d a d e s m u -
n i c ipa l e s y sani tar ias de d i c h o D i s -
t r i t o y d e m á s personas interesadas, 
el c u m p l i m i e n t o es t r ic to de las d i s -
pos ic iones d ic tadas en esta C i r c u l a r , 
d e n u n c i á n d o m e a los in f rac tores 
pa ra l a i m p o s i c i ó n de las sanciones 
r eg lamen ta r i a s y c o r r e c c i ó n de aque-
l las in f racc iones . 
L e ó n , 2 de Agosto de 1932. 
El Gobernador civil 
Francisco Valdés Casas 
Delegación de Hacienda d é l a nroviucia 
de León 
Patente nac iona l de a u t o m ó v i l e s 
Desde el d í a de l a fecha y d u r a n t e 
diez d í a s h á b i l e s , contados desde el 
en que aparezca este a n u n c i o en e l 
BOLETÍN OFICIAL, queda ab ie r to el 
pago en l a D e p o s i t a r í a P a g a d u r í a de 
esta D e l e g a c i ó n de H a c i e n d a de l a 
p a r t i c i p a c i ó n que cor responde per-
c i b i r a los A y u n t a m i e n t o s de esta 
p r o v i n c i a que se de ta l l an , en el p r o -
duc to de l a r e c a u d a c i ó n de l i m p u e s -
to de Patente n a c i o n a l de c i r c u l a -
c i ó n de a u t o m ó v i l e s d u r a n t e el p r i -
m e r semestre de l co r r i en t e a ñ o . 
A y u n t a m i e n t o s : L e ó n , í n t e g r o 
44.270,94, 5 p o r 100 2.213,55, l í q u i d o 
42.057,39. 
As torga , 5.761,79, 288,09, 5.473,70. 
Ponfe r rada , 6.491,14,324,57, 6.166,57 
S a h a g ú n , 1.896,28, 94,81, 1.801,47. 
L e ó n , 2 de Agosto de 1832.—El De-
legado de Hac i enda , M a r c e l i n o P r e n -
des. 
M I N A S 
D O N P Í O P O R T I L L A Y P I E D R A , 
INGENIERO JEFE DEL DISTRITO MINE-
RO DE LEÓN. 
HAGO SABER: Que p o r D . D i o n i s i o 
G o n z á l e z M i r a n d a , v e c i n o de L e ó n , 
se ha presentado en el G o b i e r n o c i -
v i l de esta p r o v i n c i a en el d í a 11 d e l 
mes de A b r i l de 1928, a las once y 
c i n c o , u n a s o l i c i t u d de regis t ro p i -
d i e n d o 49 per tenencias para la m i n a 
de an t r ac i t a l l a m a d a Hispano, si ta en 
el paraje « V a l l e de l a V i e s c a » , t é r m i -
n o y A y u n t a m i e n t o de M a t a l l a n a . 
Hace l a d e s i g n a c i ó n de las c i tadas 
49 pertenencias , en l a f o r m a siguiente: 
Se t o m a r á c o m o p u n t o de p a r t i d a 
el á n g u l o Nordeste de la m i n a ((Ca-
s u a l i d a d » n ú m . 2.072, y desde él se 
m e d i r á n 100 met ros a l E . 24° S., y se 
c o l o c a r á l a 1.a estaca; de é s t a 700 a l 
N . 24° E. , la 2.a; de é s t a 700 a l O. 24° 
N . , la 3.a; de é s t a 700 a l S. 24° O., la 
4.a, y de é s t a c o n 600 a l E . 24° S.. se 
l l e g a r á a l p u n t o de p a r t i d a , q u e d a n -
do ce r rado el p e r í m e t r o de las per-
tenencias so l ic i tadas . 
Y h a b i e n d o hecho cons tar este 
in teresado que t iene r ea l i zado e l 
d e p ó s i t o p r e v e n i d o p o r l a ley, se h a 
a d m i t i d o d i c h a s o l i c i t n d p o r decre-
to de l Sr. G o b e r n a d o r s i n p e r j u i c i o 
de tercero. 
L o que se a n u n c i a p o r m e d i o de l 
presente edic to para que den t ro de 
los sesenta d í a s s iguientes a l de l a 
p u b l i c a c i ó n de l a s o l i c i t u d en el 
BOLETÍN OFICIAL de la p r o v i n c i a , 
p u e d a n presentar en el G o b i e r n o c i -
v i l sus opos ic iones los que se cons i -
deren c o n derecho a l t odo o par te 
de l t e r reno so l i c i t ado o se creyesen 
pe r jud i cados p o r l a c o n c e s i ó n que se 
pre tende, s e g ú n p rev iene e l a r t í c u l o 
28 de l Reg lamen to de l 16 de J u n i o de 
1905 y Real o r d e n de 5 de Sept iembre 
de 1912. 
E l expediente t i ene el n ú m . 8.558. 
L e ó n , 18 de J u l i o de 1 9 3 2 . — P í o 
P o r t i l l a . 
HAGO SABER: Que p o r D . A l b e r t o 
B l a n c o , v e c i n o de B e m b i b r e , se h a 
presentado en el G o b i e r n o c i v i l de 
esta p r o v i n c i a en el d í a 25 de l mes 
de J u n i o , a las nueve y t r e in t a , u n a 
s o l i c i t u d de reg is t ro p i d i e n d o la m i -
na l l a m a d a D e m a s í a a A m p l i a c i ó n a 
N e u t r a l i d a d 3 .a, s i ta en el paraje « S a n 
M a r t i n o » , t é r m i n o y A y u n t a m i e n t o 
de I g ü e ñ a . Hace l a d e s i g n a c i ó n de l a 
c i t ada m i n a , en l a f o r m a s iguiente: 
So l i c i t a el t e r r eno f ranco c o m p r e n -
d i d o entre las m i n a s « A m p l i a c i ó n a 
N e u t r a l i d a d 3.a» n ú m . 6.259; ((2.a De-
m a s í a a N e u t r a l i d a d 3.a)) n ú m . 7.494, 
y « S a n t o » n ú m . 5.066, q u e d a n d o ce-
r r a d o el p e r í m e t r o de l a m i n a s o l i -
c i t ada . 
Y h a b i e n d o h e c h o constar este i n -
teresado que t i ene r ea l i zado el d e p ó -
si to p r e v e n i d o p o r l a ley, se h a a d -
m i t i d o d i c h a s o l i c i t u d , p o r decreto 
de l Sr. Gobe rnador , s i n p e r j u i c i o de 
tercero. 
L o que se a n u n c i a p o r m e d i o de l 
presente ed ic to pa ra que den t ro de 
los sesenta d í a s s iguientes a l de l a 
p u b l i c a c i ó n de l a s o l i c i t u d en el 
BOLETÍN OFICIAL de l a p r o v i n c i a , 
p u e d a n presentar en el G o b i e r n o c i -
v i l sus opos ic iones los que se cons i -
de ra ren c o n derecho a l t o d o o pa r te 
de l t e r reno so l i c i t ado , o se creyesen 
pe r jud icados p o r l a c o n c e s i ó n que 
se pretende, s e g ú n p rev iene el a r t í c u -
lo 28 de l Reg lamen to de l 16 de J u n i o 
de 1905 y Real o r d e n de 5 de Sep-
t i e m b r e de 1912. 
E l expediente t i ene el n ú m . 8.973. 
L e ó n , 18 de J u l i o de 1 9 3 2 . — P í o 
P o r t i l l a . 
lefaínra de Obras Publicas de la 
provincia de León 
JEFATURA DE MINAS DE LEON 
A N U N C I O 
E n obse rvanc ia a lo dispuesto en el a r t í c u l o 140 del Reg lamento v i -
gente de m i n e r í a de fecha 16 de J u n i o de 1905, a c o n t i n u a c i ó n se inser ta 
el r e sumen de las cuentas correspondientes a l 5 p o r 100 de los d e p ó s i t o s 
de minas , ingresados d u r a n t e el segundo t r imes t r e ( A b r i l , M a y o y J u n i o ) 
de l a ñ o n a t u r a l de 1932, s e g ú n jus t i f i can tes que o b r a n en las cuentas a p r o -
badas c o n esta fecha p o r el Exc rao . S r / G o b e r n a d o r c i v i l . 
Pesetas Cts. 
D E B E . — S a l d o del t r imes t r e an te r io r . 
Ingresos del 5 p o r 100 
d u r a n t e el t r imes t r e ac-
t u a l 
S u m a el debe 
H A B E R . — I m p o r t a n los gastos del 
t r imes t r e m a t e r i a l . . . 
S u m a el haber 
Saldo a favor de l debe 
12.934,48 
1.380,00 
14.314,48 
375,00 
375,00 
Puertos 
ANUNCIO 
De o r d e n del l i m o . Sr. Subsecre-
t a r i o de O b r a s p ú b l i c a s se anuncia 
que suspendida la subasta s e ñ a l a d a 
p a r a h o y , d í a 5 de l presente mes, de 
las zonas 1, 2, 10 y 11; 3, 4, 5, 6, 7, 8 y 
9 de l t i n g l a d o n ú m . 3 de las zonas 
de e m b a r q u e de l puer to de Valencia 
d i c h a subasta se c e l e b r a r á el d í a 10 
de los corr ientes , a las nueve de ' la 
m a ñ a n a , en l a S u b s e c r e t a r í a del M i -
n i s t e r i o de Obras p ú b l i c a s . 
L e ó n , 5 de Agos to de 1932.—El I n -
geniero jefe, M a n u e l L a n z ó n . 
ADMIiSTRiCÉÍ MlMlT 
13.939 48 
L e ó n , 2 de Agosto de 1932.—El Ingen ie ro Jefe, P í o P o r t i l l a . 
A y u n t a m i e n t o de 
C á c a t e l o s 
H a l l á n d o s e vacante una de las 
plazas de F a r m a c é u t i c o t i t u l a r , de la 
M a n c o m u n i d a d de Ayun tamien tos 
Cacabelos, Arganza , Carracedelo, 
C a m p o n a r a y a y Saucedo, do tada con 
el sueldo a n u a l de dos m i l qu in i en -
tas pesetas y doscientas cincuenta 
p o r res idencia , p o r pertenecer a la 
p r i m e r a c a t e g o r í a , l a M a n c o m u n i -
dad , en s e s i ó n de 26 de M a y o corr ien-
te, a c o r d ó a n u n c i a r d i c h a vacante 
p o r el p lazo d ^ u n mes, a l objeto de 
que pueda ser so l i c i t ada p o r los se-
ñ o r e s F a r m a c é u t i c o s que l o deseen 
p a r a su p r o v i s i ó n en p r o p i e d a d . 
Las ins tanc ias d e b e r á n presentar-
se d u r a n t e d i c h o p lazo de u n mes a 
p a r t i r de este a n u n c i o en el BOLETÍN 
OFICIAL de l a p r o v i n c i a , debiendo 
v e n i r deb idamen te reintegradas y 
a c o m p a ñ a d a s de l t í t u l o que acredite 
l a p r o f e s i ó n o de cop ia n o t a r i a l del 
m i s m o y de l ce r t i f i cado de buena 
conduc t a . 
Cacabelos, 27 de M a y o de 1932.— 
E l A l c a l d e , B . G a r b a l l o . 
A y u n t a m i e n t o de 
Santa M a r í a de la Is la 
Se h a l l a espuesto a l p ú b l i c o por 
q u i n c e d í a s el presupuesto extraor-
d i n a r i o de este A v u n t a m i e n t o for-
m a d o para el a ñ o en curso con ei 
fin de o í r rec lamaciones . 
Santa M a r í a de la Is la , 1 de Age 
de 1932.—El A l c a l d e , Gregor io 
t í n e z . 
Agencia ejecutiva del A y u n t a m i e n t o de 
Falgoso de la Ribera 
E n el expediente e jecut ivo que ins -
irUyo c o n t r a v a r i o s deudores a este 
M u n i c i p i o p o r los r e p a r t i m i e n t o s ge-
nerales de u t i l i d a d e s de los a ñ o s 
1928,1929 y 1930, c o n esta fecha se h a 
dictado l a s iguiente p r o v i d e n c i a : 
«No c o n o c i e n d o el Agente que sus-
cribe los actuales d o m i c i l i o s d é los 
contr ibuyentes forasteros que figuran 
en la presente r e l a c i ó n , c u y a ú l t i m a 
residencia era, s e g ú n los datos o b r a n -
tes en este expediente, la que a cada 
uno se i n d i c a ; ante la i m p o s a b i l i d a d 
de not i f icar les pe rsona lmente , h á g a -
seles saber p o r m e d i o de a n u n c i o en 
el «BOLETÍN OFICIAL» que si en e l t é r -
mino de ocho d í a s no satisfacen 
sus d é b i t o s p o r p r i n c i p a l y recargos, 
inmedia tamente se p r o c e d e r á a l e m -
bargo de los bienes que se les conoz-
ca en este M u n i c i p i o . 
• R e l a c i ó n que se c i ta 
José Ar ia s , de A l m a g a r i n o s , 8,44 pe-
setas. 
Baltasar Pozo, de í d e m , 21,49. 
Miguel G o n z á l e z , de i d e m , 9,48. 
Bernardo G a r c í a , de i d e m , 20,51. 
Santos Campazas, de i d e m , (5,82. 
Juan M o r á n , de i d e m , 17,75. 
S i m ó n C a n c i l l o , de i d e m , 12,70. 
Elena T o r r e , de i d e m , 4,23. 
Juan Ar i a s , de i d e m , 9,61. 
Ignacio Cabezas, de i d e m , 11,24. 
A n d r é s P é r e z , de i d e m , 8,44. 
Domingo Pozo, de i d e m , 10,19. 
Pedro Riesco, de i d e m , 11,24. 
Pedro Chachero , de i d e m , 9,98. 
Benito A l v á r e z , de i d e m , 21,49. 
Francisco Ar i a s , de i d e m , 12,18. 
Baltasar A lva rez , de i d e m , 11,24. 
Mar ía A r i a s , de i d e m , 12,30. 
Josefa C a n c i l l o , de i d e m , 4,85. 
Vicenta de l Pozo, de i d e m , 11.24-
Felipe V a l l e , de i d e m , 5,02. 
Juan Campazas, de i d e m , 21,49. 
Josefa G a r c í a , de i d e m , 15,13. 
J o a q u í n C a n c i l l o , de i d e m , 15,71. 
fcsusa del Pozo, de i d e m , 9,85. 
Francisco F e r n á n d e z , de i d e m , 21,49. 
María del Pozo, de í d e m , 12,05. 
Cipriano A g u a n d o , de i d e m , 13,99. 
ftosa Campazas, de i d e m , 9,33. 
Manuela V a l l e , de i d e m , 8,44. 
^ a r í a Pozo G a r c í a , de i d e m , 8,44. 
José de l Pozo, de i d e m , 10,10. 
J ü a n Riesco, de i d e m , 19,99. 
^ r e d e r o s . T o m á s Cubero , de í d e m , 
. de B e m b i b r e , 14,77. 
^ m . Fe l ipe B o d r í g u e z , de i d e m , 
'9,24. 
I d e m . Ca rba j a l de i d e m , 110,11. 
Sant iago G a r c í a , de B r a ñ u e l a s , 50,35, 
S a t u r n i n o Ovejero , de i d e m . 48,57. 
Justo B l a n c o , de Caban i l l as , 1,41. 
D.a M a r í a J. Segura, de i d e m , 2,05. 
Herederos , de Pedro G a r c í a , de í d e m , 
5,35. 
M a n u e l B o d r í g u e z , de í d e m , 10,90. 
Baltasar E s p a ñ a , de i d e m , 0,01. 
Pedro Cabeza U r i a , de i d e m , 4,77. 
V i u d a de Pab lo Alva rez , de i d e m , 
5,53. 
J o a q u í n O m a ñ a , de i d e m 4,03. 
M a n u e l Trav ieso , de i d e m , 2,40. 
J u a n G a r c í a y H e r m a , de i d e m , 8,61. 
Santos Alva rez , de Laban i ego , de 
i d e m , 5,82. 
Bosaura Car ro , de i d e i n , 3,08, 
M e l c h o r Rey, de i d e m , 8,59. 
M a r c e l i n o F e r n á n d e z , de i d e m , 8,59. 
B e r n a r d o Bey Ar i a s , de i d e m , 3,08. 
D.a F r a n c i s c a Bey, de i d e m , 3,08. 
D.a A m a l i a Alva rez , de i d e m , 8,59. 
V a l e n t í n A lva rez , de i d e m , 3,08. 
D.a F r a n c i s c a Alva rez , de i d e m , 3,08. 
J u a n A n t o n i o Alva rez , de i d e m , 3,08. 
A l o n s o de A n t ó n , de i d e m , 3,08. 
Pascua l A lva rez , de L a Granja , 19,39. 
Herederos, de M a r í a A lva rez , de 
i d e m , 14,08. 
F r a n c i s c o G ó m e z , de Noceda, de 
i d e m , 18,00. 
G a b i n o Alva rez , de i d e m , 3,04. 
Pedro Segura, de Q u i n t a n a , 3,84. 
D a n i e l Bo jo , de i d e m , 2,72. 
F r a n c i s c o Segura, de i d e m , 1,42. 
Pedro A l v a r e z y H e r m a n o s , de i d e m , 
4,02. 
Herederos, de A g u s t í n Alva rez , de 
i d e m , 2,07. 
V í c t o r Cubero , de S. Esteban, 17,00. 
M a n u e l Vega Car ro , de i d e m , 24,41. 
Herederos, de Cruz O l a n o , de i d e m , 
4,72, 
Fe l ipe A l v a r e z , de i d e m , 4,38. 
Pelayo M a r q u é s , de i d e m , 11,28. 
M á x i m i n o F e r n á n d e z , de i d e m , 10,50. 
J u l i á n B o d r í g u e z , de í d e m , 0,89. 
F r anc i s co A r i a s , de P e s t a ñ a , 12,41. 
B e r n a r d o A r i a s A r i a s , de í d e m , 14,55. 
B e n i t o O l a n o , de í d e m , 15, 87. 
I n d a l e c i o F e r n á n d e z , de i d e m , 14,97. 
J u a n A n t o n i o G a r c í a , de i d e m , 13,46. 
Gregor io O l a n o , de i d e m , 4,35. 
Santos B o d r í g u e z , de i d e m , 13,90. 
A l o n s o Diez, de i d e m , 17,89. 
Herederos, de P a u l i n o Ar i a s , de 
i d e m 13,51. 
D a v i d A lva rez , de i d e m , 35,64. 
E u g e n i o F e r n á n d e z , de i d e m , 4,25. 
F e l i c i a n o G a r c í a , de i d e m , 9,00. 
J o s é Alva rez , de i d e m 5,62. 
F r a n c i s c o G. M i ñ a n b r e s , de idem ,8 , 61 . 
P a u l i n o B o d r í g u e z , de i d e m , 24,13. 
Bafae l D í a z , de i d e m , 5,62. 
Herederos de J e r ó n i m o G a r c í a San 
Justo , 2,15. 
Pedro G a r c í a , de i d e m , 4,87. 
B i c a r d o F e r n á n d e z , de i d e m , 1,42. 
Pedro F e r n á n d e z , de i d e m , 2,72. 
Pedro A l v a r e z , de i d e m , 2,82. 
D o m i n g o F e r n á n d e z , de i d e m , 2,72. 
J o s é M o l i n e t e , de i d e m , 2,82. 
D.a M a r í a A l v a r e z , de i d e m , 1,93. 
M a n u e l G. T rav i e so , de i d e m , 3,02. 
V a l e n t í n D í a z , de S a n t i b a ñ e z , 14,08. 
A u r e l i o F e r n á n d e z , y H e r m a n o s de 
i d e m , 18,02. 
A q u i l i n o Cobos Diaz , de i d e m , 14,08. 
M a n u e l A r i a s Cobos, de i d e m , 33,60. 
Canu to F é l i z , de i d e m , 27,83. 
Boge l io Car io m a g n o , de i d e m , 13,65. 
Sant iago G o n z á l e z G o n z á l e z, de 
i d e m , 4,45. 
Boge l io de la Fuente , de i d e m , 4,45. 
Bafae l M a r t í n e z , de i d e m , 4,45. 
A m b r o s i o V a l t u i l l e , de i d e m , 12,40. 
Herederos de U r b a n a G o n z á l e z , de 
i d e m , 1,52. 
F r a n c i s c o B o d r í g u e z , de i d e m , 11,30. 
D.a Isabel D iaz B o d r í g u e z , de i d e m , 
8,50. 
J o s é A n t o n i o F e r n á n d e z , S. B o m á n 
34,43. 
D.'1 A n i t a F e r n á n d e z , de i d e m , 16,75. 
F l o r e n t i n o Cube ro D í a z , V i ñ a l e s , 
12,86. 
L o que se p ú b l i c a pa r a c o n o c i -
m i e n t o de los interesados a los efec-
tos cons ignados en l a t r a n s c r i t a p r o -
v i n c i a . 
Folgoso de l a B i b e r a , 30 de J u l i o 
de 1932.—El Agente e jecut ivo, J o s é 
A l m a r a z . 
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T R I B U N A L P R O V I N C I A L 
DE LO CONTENCIOSO - ADMINISTRATIVO 
DE LEÓN 
A n t e este T r i b u n a l y p o r el P r o c u -
r a d o r D . L u i s Crespo H e v í a , en n o m -
bre y r e p r e s e n t a c i ó n de D . J o s é San-
t a m a r í a Delgado, se ha in te rpues to 
recurso con tenc ioso - a d m i n i s t r a t i v o 
con t ra acuerdo del A y u n t a m i e n t o de 
V i l l a n u e v a d é l a s Manzanas , de t r e i n -
ta de J u n i o ú l t i m o , n o m b r a n d o M é -
d i c o t i t u l a r e Inspec to r M u n i c i p a l de 
S a n i d a d de d i c h o A y u n t a m i e n t o a 
D . J o s é M a r í a Cal le ja G a r c í a ; y p o r 
p r o v i d e n c i a de esta fecha c u m p l i e n -
d o lo dispuesto en el a r t í c u l o 36 de la 
L e y que regula el e je rc ic io de esta j u -
r i s d i c c i ó n se h a a c o r d a d o a n u n c i a r 
p o r m e d i o de l presente ed ic to , que se 
i n s e r t a r á en el BOLETÍN OFICIAL de 
la p r o v i n c i a , p a r a c o n o c i m i e n t o de 
todas a q u é l l a s personas que p u d i e -
r a n tener i n t e r é s en el negocio y q u i -
sieren c o a d y u v a r en él a la A d m i n i s -
t r a c i ó n . 
D a d o en L e ó n , a ve in t i s ie te de J u -
l i o de m i l novec ien tos t r e i n t a y dos. 
— E l Presidente, H i g i n i o Ga rc i a .—El 
Secretario, A n t o n i o L a n c h o . 
A n t e este T r i b u n a l y p o r el P r o c u -
r a d o r D . L u i s F e r n á n d e z Rey, en 
n o m b r e y r e p r e s e n t a c i ó n de D . A r t u r o 
M u ñ o z L ó p e z , v e c i n o de A lva re s d é l a 
Ribera , se h a in te rpues to recurso c o n -
t e n c i o s o - a d m i n i s t r a t i v o c o n t r a acuer-
do de l A y u n t a m i e n t o de d i c h o p u e b l o 
de fecha 3 de l co r r i en t e mes de J u l i o , 
p o r e l que se le c o n m i n a pa r a que 
ingresara en A r c a s m u n i c i p a l e s l a 
c a n t i d a d de 2.574,47 pesetas, i m p o r t e 
de l a c o n s i g n a c i ó n de m a t e r i a l de o f i -
c ina , m u l t a s impues tas p o r l a Super io-
r i d a d , cuotas de l Coleg io de Secreta-
r ios y a f o r a m i e n t o de medidas ; y p o r 
p r o v i d e n c i a de esta fecha, c u m p l i e n -
do l o dispuesto en el a r t í c u l o 36 de la 
L e y o r g á n i c a que regula el e jerc ic io 
de esta j u r i s c i c c i ó n , se h a aco rdado 
a n u n c i a r p o r m e d i o de l presente edic-
to la i n t e r p o s i c i ó n de d i c h o recurso 
para c o n o c i m i e n t o de todas aquel las 
personas que p u d i e r a n tener i n t e r é s 
en el negocio y qu i s i e r en c o a d y u v a r 
en él a l a A d m i n i s t r a c c i ó n . 
D a d o en L e ó n , a 27 de J u l i o de 
1932.—El Presidente, F r a n c i s c o D í a z . 
— E l Secretario, A n t o n i o L a n c h o . 
Juzgado de p r i m e r a instancia de 
Vi l l a f r anca del Bierzo 
D o n J u a n M a n u e l V á z q u e z T a m a -
mes, Juez de p r i m e r a i n s t anc i a de 
esta v i l l a y su p a r t i d o . 
Hago saber: Que en el expediente 
de pago de costas pend ien te en este 
Juzgado para hacer efectivas las i m -
puestas a l penado D o m i n g o P é r e z 
S a n t í n , v e c i n o que fué de V i l l a r m o s , 
en causa que se le s i g u i ó p o r falsedad 
y estafa, se a c o r d ó vender en p ú b l i c a 
y segunda subasta el d í a siete de 
Sep t iembre p r ó x i m o , a h o r a de las 
once de la m a ñ a n a , en la sala de au -
d i e n c i a de este Juzgado, las fincas 
que le fue ron embargadas c o m o de 
su p r o p i e d a d y que va lo radas se ex-
presan a c o n t i n u a c i ó n , cuya subasta 
s e r á c o n l a rebaja de l v e i n t i c i n c o 
p o r c ien to de l a t a s a c i ó n ; a d v i r t i é n -
j dose que n o se h a n s u p l i d o los t í t u -
los de p r o p i e d a d de las fincas obje to 
| de l a venta , que no se a d m i t i r á n 
' pos turas que n o c u b r a n las dos ter-
! ceras partes de l t i p o de subasta, n i 
! l i c i t a d o r que no hic iese en f o r m a el 
j d e p ó s i t o que l a ley establece, s iendo 
las fincas que se v e n d e n las s i -
' guientes: 
1. a U n a t i e r r a , a l s i t io de l Cepe-
dad , t é r m i n o de V i l l a r i ñ o s , c a b i d a 
cua t ro á r e a s y t r e i n t a y seis c e n t i -
á r e a s , l i n d a : Naciente , t i e r r a de Be-
n i g n o G a r c í a ; Sur y Ponien te , C l a u -
d í n o D o r a l y Nor te , t i e r r a de T o m á s 
S a n t í n ; tasada en v e i n t i c i n c o pese-
tas. 
2. a T i e r r a , a l s i t io de l C h a u l ó n , 
i g u a l t é r m i n o , c ab ida diez y siete 
á r e a s , l i n d a : Naciente , t i e r r a de T o -
m á s S a n t í n ; Sur, t i e r ras de A n t o n i o 
G o n z á l e z y B r i n d i s Cerezales; Po-
niente , con d i c h o T o m á s S a n t í n y 
Nor te , c o n t i e r r a de F ranc i s co y Ro-
s a l í a A l v a r e z Cerezales; tasada en 
c ien to v e i n t i c i n c o pesetas. 
3. a O t r a t i e r r a , a l s i t io de l Gesta-
l ó n , en i g u a l t é r m i n o , de v e i n t i c i n c o 
á r e a s , l i n d a : Naciente , B e n i g n o Gar-
c í a , M e d i o d í a , D o m i n g o Cerezales; 
Poniente , t i e r r a de E l v i r a G a r c í a y 
Nor te , C a m i l o G ó m e z ; tasada en c ien 
pesetas. 
4. a O t r a t i e r r a , en i g u a l t é r m i n o , 
a l s i t io de L a S o l l e t i ñ a , c a b i d a ocho 
á r e a s y setenta y dos c e n t í á r a s , l i n -
da: a l Naciente , mon te ; M e d i o d í a , 
a r royo ; Ponien te , m o n t e y sendero 
de pies y Nor te , t i e r r a de F a u s t i n o 
P é r e z ; tasada en sesenta pesetas. 
5. a U n c a s t a ñ o , a l s i t io de l a 
Fuen te de V a l m a y o r , s i n te r reno , en 
u n a t i e r r a de J e s ú s Cerezales G u t i é -
rrez; tasado en c i n c u e n t a pesetas. 
6. a O t r o c a s t a ñ o , en i g u a l t é r m i -
no, a l s i t io de P ico de los L o m o s , 
s in t e r reno , en t i e r r a de Fel isa B r a -
ñ a s ; tasado en cuaren ta pesetas. 
D a d o en V i l l a f r a n c a de l Bie rzo y 
Agosto p r i m e r o de m i l novec ien -
tos t r e i n t a y dos.—J. M a n u e l V á z -
quez T a m a m e s . — E l Secretario, J o s é 
F . Diez . 
Juzgado de i n s t r u c c i ó n de Pon ferrada 
D o n A n d r é s Basanta S i lva , Juez de 
i n s t r u c c i ó n de esta c i u d a d de P o n -
ferrada y su p a r t i d o . 
Por el presente edic to se hace saber 
a A n g e l V á z q u e z , que a l parecer 
reside en A m é r i c a y que fué vec ino 
de Ambasaguas en el Ayun tamien to 
de E n c i n e d o , padre de la lesionada 
Teresa V á z q u e z F e r n á n d e z , de doce 
a ñ o s , e l derecho que le asiste con 
a r reg lo a l a r t í c u l o 109 de l a ley ^ 
E n j u i c i a m i e n t o c r i m i n a l , como per-
j u d i c a d o o representante legal de la 
l e s ionada en el s u m a r i o n ú m e r o 137 
de l co r r i en te a ñ o sobre lesiones. 
D a d o en Ponfe r rada , a 27 de Juli0 
de 1 9 3 2 . — A n d r é s Basanta Si lva. E l 
Secre tar io , P r i m i t i v o Cubero . 
C é d u l a de c i t ac ión 
P o r l a presente y en v i r t u d de lo 
aco rdado en s u m a r i o n ú m . 117 del 
co r r i en t e a ñ o , sobre amenazas, se 
c i t a a l h i j o de l gua rda Leonardo 
A n t ó n ; Marcos O r d ó ñ e z , Pedro Gar-
c í a P rada y F e l i p e L o m b ó Mi randa , 
c o m o testigos, y a F o r t u n a t o E s t é b a -
nez Ortega, M a n u e l A lva rez Buelta, 
Res t i tu to y Pedro P o r t o G o n z á l e z y 
G u m e r s i n d o G o n z á l e z , c o m o acusa-
dos, todos los cuales se encontraban 
en las m i n a s l l a m a d a s P e ñ a r r o s a , y 
J o s é F e r n a n d o , sitas en Matarrosa, 
el 7 de J u n i o ú l t i m o , a fin de que 
en el p lazo de c i n c o d í a s , comparez-
c a n ante el Juzgado de i n s t r u c c i ó n 
de Ponfe r rada , pa r a r ec ib i r l e s decla-
r a c i ó n y ser o í d o s , respectivamente, 
en i n d i c a d o s u m a r i o ; aperc ib idos de 
parar les el p e r j u i c i o a que haya lugar 
si n o l o v e r i f i c a n . 
Ponfe r rada , 29 de J u l i o de 1932.— 
E l Secretar io . P r i m i t i v o Cubero . 
A N U N C I O S P A R T I C U L A R E S 
Se a r r i e n d a n los pastos de i n v e r n í a 
y p r i m a v e r a de l a Dehesa de Béca-
res ( L e ó n ) , susceptibles pa ra sostener 
de 800 a 1.000 reses lanares. 
Pa ra t r a t a r c o n el A d m i n i s t r a d o r 
de d i c h a Dehesa. 
p. p._280. 
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Paja de t r i g o , sobre v a g ó n , en 
las estaciones de Gra ja l , S a h a g ú n , 
Calzada y P a l a n q u i n o s . 
Ofer ta p o r escri to a H i j o de Juan-
Par rado , B u r g o Raneros ( L e ó n ) . 
P. P.—127. 
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